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El presente trabajo de investigación se planteó como principal objetivo determinar 
la relación entre la Gestión Municipal y la participación ciudadana en el sector la 
Libertad del distrito de Comas, año 2017, se tornó a la siguiente hipótesis general 
Existe una relación directa y significativa entre Gestión Municipal y la participación 
ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque 
cuantitativo, hipotético - deductivo, con un alcance descriptivo correlaciona', de 
diseño transversal. La población estuvo conformada por 203,000 Vecinos del sector 
La libertad de Comas. El tamaño de muestra comprendida fue por 133 vecinos del 
sector la libertad de la municipalidad de Comas. A nivel de campo se utilizó dos 
cuestionarios para recoger información referente a las dos variables de estudio, 
Gestión Municipal y Participación Ciudadana. 
Con este trabajo de investigación se determinó que existe una relación r= 
675*** entre las variables de investigación. Gestión municipal Municipal y la 
participación ciudadana en el sector la Libertad del distrito deComas, año 2017. - 
Con un nivel de significancia =,000 por lo que se rechazó la hipótesis nula de 
manera que se aceptó la hipótesis de investigación, por lo tanto ambas variables 
tienen relación directa y significativa entre si. 
Palabras claves: Gestión, Municipal, Participación, Ciudadana 
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Abstract 
The present research work was considered as the main objective to determine the 
relationship between Municipal Management and citizen participation in the Comas 
districts Freedom sector, year 2017, turned to the following general hypothesis 
There is a direct and significant relationship between Municipal Management And 
citizen participation in the Freedom sector of the district of Comas, year 2017. 
The methodology used corresponded to a research with a quantitative, 
hypothetical - deductive approach, with a descriptive correlative scope, of 
transversal design. The population was conformed by 203,000 Neighbors of the 
sector Freedom of Comas. The sample size included was 133 residents of the 
sector freedom of the municipality of Comas. At the field leve', two questionnaires 
were used to collect information on the two study variables, Municipal Management 
and Citizen Participation. 
With this research work it was determined that there is a relation = 675 "* 
between the research variables. Municipal municipal management and citizen 
participation in the Freedom sector of the district of Comas, year 2017. With a level 
of significance =, 000 so the null hypothesis was rejected so that the research 
hypothesis was accepted, therefore both Variables are directly and significantly 
related to each other. 









a. Planificar en su totalidad el progreso local y el orden territorial en el 
nivel provincial. 
Estos municipios provinciales tienen la función de incentivar el 
proceso de planeamiento para un desarrollo total en el ámbito de la 
provincia, teniendo en cuenta las prioridades expuestas en la 
planeación de desarrollo local de carácter distrital. 
b. Incentivar, constantemente, las acciones estratégicas de las 
acciones integrales del desarrollo distrital. Con respecto a la 
organización del espacio físico y uso del suelo están sujetas a los 
planeamientos generales de las normas municipales provinciales. 
c. Incentivar, ayudar y ejecutar proyectos de inversión a través de los 
servicios públicos municipales que se presentan para los externos o 
economías. 
d. Uno de los oficios es la emitir normas técnicas generales en materia 
de la organización del espacio físico y uso del suelo sobre la 
protección y conservación del ambiente (p27) 
Dimensión 3: Gestión Económica — Financiera 
Según la Ley N° 27972 (2003), Ley Orgánica De Municipalidades 
ARTÍCULO 36.- Desarrollo económico local. 
Los gobiernos locales fomentan el desarrollo económico de su localidad y la 
actividad empresarial local, con criterio de justicia social (p.18) 
1.2.2 Variable 2: La participación ciudadana. 
La participación ciudadana son actividades para incrementar el desarrollo local y 
la democracia participativa a través del hacer cotidiano político. Se basa en varios 
procesos para que los pobladores tengan acceso a las decisiones del gobierno 
con autonomía. Otra forma paralela corresponde a las ONGs, quienes pugnan por 




facilita y permite que las instancias de participación en el ámbito estatal puedan ser 
sustentables en el tiempo. (p.386) 
Dimensión cívica 
Coleman (1998) refiere que: 
Se destaca el comportamiento respetuoso de un ciudadano para las 
reglas de convivencia pública. Existen varias escenas de respeto a las 
normas sociales, tanto escritas como no. Para la construcción de 
confianza social su fortaleza misma, desde el respeto de 
reconocimiento y adscripción a la comunidad política. 
La obediencia a las normas sociales de convivencia es también una 
exigencia central de protección y contención frente a la violencia y 
para otorgar confianza social, a fin de prever y contener las acciones 
de violencia a nivel social. Deben respetarse las normas sociales para 
menoscabar la incidencia delictiva. 
Ahora bien, las acciones de respeto, pueden ser vistas como 
conductas de participación individual, su aceptación es al bien común, 
mientras que el respeto por el otro, busca un espacio público al bien 
común. Es allí que la conducta cívica incluye acciones de tipo solidario 
(donación), ecológicas (cuidado del agua) y de convivencia básica 
social, siempre que se busque un estado de subsidiaridad. (p. 95). 
Dimensión Partidaria 
Vergara y Hevia (2012) "Corresponde que la inscripción al registro electoral debe 
ser voluntario que, aunque el voto sea obligatorio, en la praxis no hay sanción al 
que no vota. A diferencia de otros países donde la inscripción es voluntaria pero el 
voto sí es obligatorio" (p.40) 
Entonces la participación es toda actividad de los ciudadanos a intervenir en 
las elecciones de sus representantes para la formación de la política estatal. Es 






En nuestro país según la Encuesta Nacional de Hogares 2012, el 25% de la 
población de Lima Metropolitana es parte de un comité vecinal; el 11.9% integra a 
las agrupaciones o asociaciones deportivas y el 2.9% le pertenece a los grupos o 
los partidos políticos. Respecto al total de personas asociadas, el 71.6% haga eso 
activamente; el 21.6% es dirigente o representante, y el 6.8% no lo hacen 
activamente. 
Puede ser expresado que la participación ciudadana está presente en todas 
las áreas de convivencia, porque es un sustento básico del ciudadano e incluye 
acciones, canales institucionalizados directos colectivos o individuales, ejercitados, 
o espontáneo e informal. Estos canales pueden ser locales o nacionales. 
Simplemente no pueden decir públicamente nuestra opinión, o involucrarse 
activamente en la ejecución o el rechazo de políticas públicas. No debemos 
olvidarnos de que toda gerencia sea parcial y estará aislado del contexto socio-
económico, cultural y natural para el cual pertenece, si no es involucrado en eso 
directamente y activamente a la población a través de la participación ciudadana 
(Ministerio de cultura, 2007, manual. p.3). 
Dado que la participación, por sociedad civil en la gestión pública de nuestro 
país es un derecho fundamental, reconocida por la Constitución Política del Perú 
en el artículo 31 0, los tratados y los convenios internacionales firmados por el 
Estado, que establece que toda persona tiene derecho a participar de asuntos 
públicos del estado. También la Declaración Universal de los derechos humanos 
dispone que todo individuo tenga el derecho de participar de administración pública 
del país directamente o a través de representantes libremente escogidos, en ese 
sentido se tratará de explicar, a partir de las teorías diferentes, como pueden tomar 
parte en las decisiones públicas o influenciándolas, buscando esas decisiones para 
representar sus intereses, ya sea como individuos o como un grupo social. Estas 
contribuciones permitirán identificar el nivel de participación ciudadana. 
En efecto, el objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la 
gestión municipal y el nivel de participación ciudadana en el distrito de Comas en 
el año 2017, ya que se observa una baja participación del vecino comeño, tanto en 
la participación Asociativa-Opinativa, electoral, partidaria y cívica del distrito. Se 
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debe tener presente que la participación, por parte de la sociedad civil, en los 
asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental, reconocido por los 
tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que 
toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. 
Asimismo, La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 
que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno del país directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos, en ese sentido se tratará de 
explicar, a partir de la diferentes de teorías, como pueden tomar parte de las 
decisiones públicas, o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones 
representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo 
social. Estos aportes permitirán identificar el nivel de la gestión municipal y el de la 
participación ciudadana en distrito de Comas. 
1.4.2 Formulación del problema 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre la Gestión Municipal y la participación ciudadana en el 
sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017? 
Problemas Específicos. 
Problema específico 1 
¿Qué relación entre la gestión administrativa y la participación ciudadana en el 
sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017? 
Problema específico 2 
¿Qué relación entre la gestión urbana y la participación ciudadana en el sector la 
Libertad del distrito de Comas, año 2017? 
Problema específico 3 
¿Qué relación entre la gestión económico — financiera y la participación ciudadana 
en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017? 
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1.5 Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis general 
Existe una relación directa y significativa entre 	la gestión Municipal y la 
participación ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. 
1.5.2. Hipótesis específica 
Hipótesis específica 1 
Existe una relación directa y significativa entre 	la gestión administrativa y la 
participación ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación directa y significativa entre la gestión urbana y la participación 
ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. 
Hipótesis específica 3 
Existe una relación directa y significativa entre la gestión económico — financiera 
y la participación ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. 
1.6 Objetivos: 
1.6.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre la Gestión Municipal y la participación ciudadana en 
el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. 
1.6.2. Objetivos Específicos. 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la gestión administrativa y la participación ciudadana 
en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. 










Valídadores de/instrumento gestión municipal y participación Ciudadana 
Experto 	El instrumento presenta 	 Condición 
Pertinencia 	Relevancia 	Claridad 	Suficiencia 	final 
Juez 1 	Si 	si 	Si 	Si 	Aplicable 
Nota.- La fuente se consiguió de los certificados de validez del instrumento. 
Confiabilidad del instrumento 
En la recolección de datos se empleó un cuestionario en el estudio tiene ítems con 
opciones de la escala Likert, donde se ha utilizado el coeficiente alfa de Cronbach 
para determinar la consistencia interna, asimismo se analizó la correlación media 
de cada uno de los ítems con todas las demás que integran determinado 
instrumento. 
Con respecto a determinar el coeficiente de confiabilidad, se realizó una 
prueba piloto, luego se realizó el análisis mediante el alfa de cronbach con la ayuda 
del software estadístico SPSS versión 24. 
Sobre la confiabilidad de los cuestionarios, se aplicó una prueba piloto a una 
muestra de 20 personas. 
Tabla 4. 
Confiabilidad instrumentos— Alfa de Cronbach 
Instrumento 






Fuente: Resultados Prueba piloto 
En la tabla nos indica que para la variable Gestión Municipal tuvo que el alfa de 
Cronbach fue igual a ,921 y para la variable Participación Ciudadana el alfa de 
Cronbach igual ,811 donde se puede asumir que el instrumento presenta muy alta 
confiabilidad y procedió a su aplicación. 
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2.8. Métodos de análisis de datos 
Para llevar a cabo el análisis de cada una de las variables, se precedió a utilización 
del programa SPSS V.24, porcentajes en tablas y figuras para enseñar la 
distribución de los datos, la estadística descriptiva, para el establecimiento dentro 
de la escala de medición, la contratación de las hipótesis, se aplica la estadística 
no paramétrica, mediante el coeficiente de Rho Spearman. Cabe señalar, que los 
valores originales de 1 a 5, según la escala de Likert, se constituyeron de tal manera 
coinciden con los niveles. En ese sentido, la escala de Likert admite sumar los 
valores, sumado a que es flexible. 
2.9 Aspectos éticos 
En la realización del presente trabajo, se ha cumplido con transparencia y 
honestidad para la obtención de los datos, asimismo el nivel de encuestas, por 
consiguiente, se ha observado la parte ética del investigador desarrollándose a la 
disposición del reglamento, de otro modo no se ha forzado ningún dato, Por lo tanto 









En tal sentido se puede concluir que el nivel de la dimensión Comunitario de 
la participación ciudadana según los vecinos del sector la Libertad es manera 
regular. 
Tabla 11. 
Descripción de los niveles de la dimensión Electoral 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Baja 38 28,6 28,6 28,6 
Regular 61 45,9 45,9 74,4 
Alta 34 25,6 25,6 100,0 
Total 133 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario para medir la Participación Ciudadana del distrito de Comas 
Electoral 
Baja 	Regular 	Alta 
Electoral 
Figura 7. Niveles de la dimensión Electoral según Vecinos de Sector la Libertad. 
De la tabla y figura se aprecia que, el 45,86% indica que el nivel de la dimensión 
Electoral de la participación ciudadana es de un nivel regular, asimismo el 28,57% 
refiere que el nivel bajo, sin embargo, un 25,56% nos indica que es alta la dimensión 
Electoral de la participación ciudadana. 
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En tal sentido se puede concluir que la dimensión Electoral de la 
participación ciudadana según los vecinos del sector la Libertad se evidencia de 
forma regular. 
Tabla 12. 
Descripción de los niveles de la dimensión Partidaria 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Baja 37 27,8 27,8 27,8 
Regular 67 50,4 50,4 78,2 
Alta 29 21,8 21,8 100,0 
Total 133 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario para medir la Participación Ciudadana del distrito de Comas 
Partidaria 
Baja 	Regular 	 Alta 
Partidaria 
Figura 8. Niveles de la dimensión Partidaria según Vecinos de Sector la Libertad. 
De la tabla y figura se aprecia que, el 50,38% indica que el nivel de la dimensión 
partidaria de la participación ciudadana es de un nivel regular, asimismo el 27,82% 
refiere que el nivel bajo, sin embargo, un 21,80% nos indica que es alta la dimensión 
partidaria de la participación ciudadana. 
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En tal sentido se puede concluir que la dimensión partidaria de la 
participación ciudadana según los vecinos del sector la Libertad se evidencia de 
forma regular. 
Tabla 13. 
Descripción de los niveles de la dimensión Cívica 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Baja 38 28,6 28,6 28,6 
Regular 68 51,1 51,1 79,7 
Alta 27 20,3 20,3 100,0 
Total 133 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario para medir la Participación Ciudadana del distrito de Comas 
Cívica 
Civica 
Figura 9. Niveles de la dimensión Cívica según Vecinos de Sector la Libertad. 
De la tabla y figura se aprecia que, el 51,13% indica que el nivel de la dimensión 
cívica de la participación ciudadana es de un nivel regular, asimismo el 28,57% 
refiere que el nivel bajo, sin embargo, un 20,30% nos indica que es alta acción 









En presente estudio titulado: "La Gestión Municipal y la participación ciudadana en 
el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017", Luego del procesamiento de 
la información se encontraron los siguientes resultados: el 54,89% de los vecinos 
del sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017 consideran que la gestión 
municipal se da de manera regular, asimismo un 24,06% refiere que el nivel de 
gestión municipal es bajo, sin embargo un 21,05% indico que evidencia una alta 
gestión municipal. Del mismo modo se analizó la variable participación ciudadana 
obteniendo lo siguiente: el 55,65% indica que el nivel de participación ciudadana es 
de un nivel regular, el 24,06% refiere que evidencia el nivel bajo, sin embargo, un 
20,30% nos indicó que es alta la participación ciudadana. 
Estos resultados nos indican que en ambas variables de estudio tienen 
tendencia a un nivel regular y considerando que las respectivas variables también 
es baja en un considerable porcentaje, en tal sentido Valdiviezo (2013) nos indica 
que "La participación ciudadana indica un conjunto de sistemas o mecanismos por 
medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, 
pueden tomar parte de las decisiones públicas, o incidir en las mismas" y la Ley N° 
27972 (2003), Ley Orgánica De Municipalidades indica que "Los servicios públicos 
locales pueden ser de gestión directa y de gestión indirecta, siempre que sea 
permitido por ley y que se asegure el interés de los vecinos, la eficiencia y eficacia 
del servicio y el adecuado control municipal."(p.17). De esta manera la gestión en 
la municipalidad de Comas no se evidencia de manera excelente solo se da regular 
como también la participación ciudadana. 
Respecto a la Hipótesis General, se indicó que existe una relación rho de 
Spearman = ,631** para las variables; Gestión Municipal y la participación 
ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. Asimismo la 
significancia =,000 mostró ser menor al nivel a=0.05, lo que nos permitió señalar 
que la relación fue significativa, Por lo tanto se rechazó la hipótesis nula; de manera 
que se infiere: Existe una relación directa y significativa entre la Gestión Municipal 
y la participación ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 
2017. Del mismo modo Sánchez (2014) en el trabajo de investigación titulado 
"Gestión y participación ciudadana: caso juntas de acción comunal", en su 
conclusión evidencia que las juntas de acción comunal tienen deficiencias en la 
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gestión de lo interno y de lo externo, que limitan la participación ciudadana y el 
desarrollo de las comunidades. Por otro lado resalto la necesidad de reflexionar 
sobre la gestión y las competencias de los directivos y miembros de estas 
organizaciones para ímpactar de manera real el desarrollo local. 
Respecto a la Hipótesis específica 1, se indicó que existe una relación rho 
de Spearman = ,579** para las variables; gestión administrativa y la participación 
ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017.Asimismo la 
significancia =,000 mostró ser menor al nivel a=0.05, lo que nos permitió señalar 
que la relación fue significativa, Por lo tanto se rechazó la hipótesis nula; de manera 
que se infiere: Existe una relación directa y significativa entre 	la gestión 
administrativa y la participación ciudadana en el sector la Libertad del distrito de 
Comas, año 2017. En tal sentido Díaz (2014) en su tesis titulada "Organización, 
participación y visión de desarrollo en 35 comunidades del distrito de pueblo nuevo, 
Chincha", las Conclusiones que dio fue que las comunidades se han organizado 
históricamente como una forma de afrontar las carencias que han sufrido desde sus 
inicios como invasiones (falta de servicios), cuando buscaban la formalización (falta 
de titulación) y, en los últimos años, cuando sufrieron los embates del terremoto de 
2007. Aportando de esta manera en la gestión. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, se indicó que existe una relación rho 
de Spearman = ,579** para las variables; la gestión urbana y la participación 
ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. Asimismo, la 
significancia =,000 mostró ser menor al nivel a=0.05, lo que nos permitió señalar 
que la relación fue significativa, Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula; de manera 
que se infiere: Existe una relación directa y significativa entre la gestión urbana y 
la participación ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, se indicó que existe una relación rho 
de Spearman = ,460** para las variables; la gestión económico — financiera y la 
participación ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. 
Asimismo la signíficancia =,000 mostró ser menor al nivel a=0.05, lo que nos 
permitió señalar que la relación fue significativa, Por lo tanto se rechazó la hipótesis 








Anexo A. Matriz de Consistencia 
TITULO: La Gestión Municipal y la participación ciudadana en el sector la Libertad del distrito de Comas, año 2017. 
AUTOR: Lizeth Liliana Risco Gutiérrez 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables 
¿Cuál es la relación entre la 
Gestión Municipal y la 
participación ciudadana en el 
sector la Libertad del distrito de 
Comas, año 2017? 
Determinar 	la relación entre la 
Gestión Municipal y la 
participación ciudadana en el 
sector la Libertad del distrito de 
Comas, año 2017. 
Existe una relación directa y 
significativa entre 	la Gestión 
Municipal y la participación 
ciudadana en el sector la Libertad 
del distrito de Comas, año 2017. 
Variable I: Gestión Municipal 



























Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Qué relación entre la gestión 
administrativa y la participación 
ciudadana en el sector la Libertad 
del distrito de Comas, año 2017? 
Determinar la relación entre la 
gestión administrativa y la 
participación ciudadana en el 
sector la Libertad del distrito de 
Comas, año 2017. 
Existe una relación directa y 
significativa entre 	la gestión 
administrativa y la participación 
ciudadana en el sector la Libertad 
del distrito de Comas, año 2017. 
¿Qué relación entre la gestión 
urbana y la participación ciudadana 
en el sector la Libertad del distrito 
de Comas, año 2017? 
Determinar la relación entre la 
gestión urbana y la participación 
ciudadana en el sector la 
Libertad del distrito de Comas, 
año 2017. 
Existe una relación directa y 
significativa entre 	la gestión urbana 
y la participación ciudadana en el 
sector la Libertad del distrito de 
Comas, año 2017. 
Variable 2: 	Participación Ciudadana 
Dimensión Indicador 
Asociativa - 	colectivo, 


















¿Qué relación entre la gestión 
económico — financiera y la 
participación ciudadana en el 
sector la Libertad del distrito de 
Comas, año 2017? 
Determinar la relación entre la 
gestión económico — financiera y 
la participación ciudadana en el 
sector la Libertad del distrito de 
Comas, año 2017. 
Existe una relación directa y 
significativa entre 	la gestión 
económico — financiera y la 
participación ciudadana en el sector 
la Libertad del distrito de Comas, año 
2017. 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADISTICA A UTILIZAR 
TIPO: 
El trabajo corresponde a una 
investigación básica de nivel 
descriptivo y correlacional. 
DISEÑO: 





experimental de corte transversal. 
Donde 
M : Muestra 
01: Observación de la variable 
Gestión Municipal 
02,: 02 observación de la 
variable Participación ciudadana 




Estará constituida por XX 
Vecinos del sector La libertad de 
Comas 
TIPO DE MUESTRA: 
Se determinará empleando el 
muestreo aleatorio estratificado, 
con un nivel de confianza del 
95%. 
Para su determinación se 
aplicará la siguiente fórmula 
(Z)2 (pqN) 
n = 	 
(E) 2 (N-1) + (Z)2pq 
n = 
y como coeficiente de afijación 
N, ,. 
77I• 	 1-  , = 	N 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
La muestra estará comprendida 
por XX vecinos del sector la  
libertad de la municipalidad de 
Comas 
Variable 1: Gestión Municipal 
Técnicas: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario para 




Ámbito de Aplicación: Vecinos de 
Sector la Libertad de Comas 
Forma de Administración: individual 
DESCRIPTIVA: 
Una vez recolectados los datos de la investigación, se procederá al análisis 
estadístico respectivo. Los datos serán tabulados y se presentarán n las tablas y 
figuras de distribución de frecuencias, para lo cual se empleará el software 
estadístico SPSS V 24. 
INFERENCIAL: 
Debido a que las variables son cualitativas, se empleará, para la contratación de las 
hipótesis la prueba no paramétrica Rho de Spearman, que es una medida de 
correlación para variables que requiere mínimamente de un nivel de medición 
ordinal, de tal modo que los individuos u objetos de la muestra puedan ordenarse por 
rangos. El análisis de los datos se realizará empleando el software estadístico SPSS 
versión 24. 
Variable 2: Formación 
Profesional Técnica 
Técnicas: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario para 
medir La participación ciudadana 
Autor: Año: 2016 
Monitoreo: ninguno 
Ámbito de Aplicación: 	Vecinos de 





Cuestionario para medir la Participación Ciudadana 
Estimado participante, a continuación se le presentan una serie de preguntas que servirán para 
medir Participación Ciudadana en el distrito de Comas. Sírvase contestar según corresponda y 
siguiendo las indicaciones del cuadro adjunto. 
Si considera que siempre se cumple la pregunta o afirmación de la tabla, marque un aspa en 
el casillero correspondiente al número cinco; si su respuesta es casi siempre, marque el casillero 
cuatro, si su respuesta es a veces, marque el casillero 3; si es casi nunca, el casillero 2 y si es nunca, 
marque el casillero 1. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 9 3 4 5 
Dimensión 1: 	Fin Comunitario 1 2 3 4 5 
1 Para algún fin comunitario, ¿ha solicitado alguna vez información a 
alguna oficina gubernamental sobre presupuestos y gastos de la 
municipalidad de Comas? _ 
2 ¿Usted Ha solicitado información a alguna asociación, grupo, club u 
organización social sobre cómo participar o ser parte de ella? 
3 Para resolver un problema que afectaba a usted y a otras personas, 
¿alguna vez se ha organizado con otras personas afectadas? 
4 Para algún fin comunitario, ¿ha solicitado alguna vez información 
sobre programas de gobierno? 
5 Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema 
social o comunitario que afectaba a usted y a otras personas, La 
municipalidad de Comas lo atendió adecuadamente. 
6 ¿Alguna vez usted ha recaudado fondos para una causa social? 
7 Para un fin Comunitario usted A través de: sitios Web, visitas 
personales, e-mails, cartas u otros medios, usted contacto con un 
representante de la municipalidad. _ 
8 ¿Ha solicitado información a alguna asociación, grupo, club u 
organización social sobre cómo resolver un problema que afectaba a 
usted y a otras personas? 
- 9 ¿Alguna vez ha organizado manifestaciones, plantones, marchas, 
protestas o paros? 
10 ¿Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema que 
afectaba a usted y a otras personas, ¿alguna vez usted ha firmado 
cartas para apoyar una causa (en papel o vía internet)? 
11 
_ 
Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema 
colectivo, social o comunitario que afectaba a usted y a otras 
personas. ¿Alguna vez usted contactó al alcalde o regidores? 
Dimensión 2: Electoral 















Rho de Spearman Gestión Administrativa Coeficiente de correlación 1,000 ,581-  ,304-  ,579-  
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 133 133 133 133 
Gestión Urbana Coeficiente de correlación ,581-  1,000 ,683-  ,579-  
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 133 133 133 133 
Gestión Económica - Coeficiente de correlación ,304-  ,683-  1,000 ,460-  
Financiera Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 133 133 133 133 
Participación Ciudadana Coeficiente de correlación ,579-  ,579-  ,460-  1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 133 133 133 133 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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